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Pembangunan lestari penting untuk memastikan 
kesejahteraan hidup masyarakat yang holistik.. Hal 
tersebut telah menimbulkan kebimbangan pihak 
universiti dan juga komuniti kampus. Kaedah 
kualitatif telah digunakan untuk mendapatkan hasil 
kajian dengan menggunakan jaringan kerajaan-
universiti akan menjayakan sebuah kampus lestari, 
melakukan reformasi alam sekitar, membuat 
keputusan melaksanakan program alam sekitar 
dengan penggunaan sains dan teknologi. Salah satu 
dalam pembentukan melestarikan alam sekitar di 
kampus adalah dengan membuat program dalam 
tempoh 4 bulan ialah jaringan setiap pelajar UUM 
dalam menjayakan kesedaran melestarikan alam 
sekitar di sekitar kawasan kampus dan dewan 
penginapan pelajar. 
 
Kata kunci:  






Satu kajian telah dijalankan bertujuan untuk 
menganalisis tahap pengetahuan, kesedaran dan 
peranan kelestarian alam sekitar di kalangan pelajar 
dan pensyarah UUM untuk dijadikan asas kepada 
cadangan dan program kampus lestari. 
 
Walaupun Institut Pengajian Tinggi (IPT) 
khususnya universiti adalah ruang yang kecil tetapi 
kawasan ini terseret ke dalam isu alam sekitar sama 
seperti yang dialami di kawasan bandar seperti 
peningkatan permintaan terhadap pengangkutan, 
kesesakan lalu lintas, pencemaran bunyi dan 
masalah-masalah alam sekitar yang lain 
(Norsyuhadah & Amiruddin, 2011) 
 
 
1.1 OBJEKTIF KAJIAN 
-Mengkaji cabaran yang dihadapi oleh pelajar 
berkaitan dengan  melestarikan alam sekitar di 
kampus UUM. 
-Bagaimanakah tahap pelajar terhadap kesedaran 
dan kepekaan dalam alam sekitar di kampus UUM. 
-Meninjau tahap penglibatan warga kampus UUM 
dalam aktiviti penambahbaikan untuk alam sekitar. 
 
 
2.0 TINJAUAN LITERATUR 
 
Oleh kerana kajian ini memperihalkan tahap warga 
kampus terhadap melestarikan alam sekitar di 
kampus UUM, tinjauan literatur di lakukan untuk 
mengenalpasti sejauh manakah kesedaran pelajar 
tentang kehidupan seharian mereka di kawasan 
kampus UUM. 
 
Merumus kepada pelajar UUM dalam melestarikan 
alam sekitar.  Dewan penginapan pelajar jugak harus 
. membuat program dalam tempoh 4 bulan untuk 
melihat  jaringan setiap pelajar UUM dalam 
menjayakan kesedaran melestarikan alam sekitar di 
sekitar kawasan kampus dan dewan penginapan 
pelajar. 
 
Pelajar harus mengambil inisiatif dalam 
melestarikan alam sekitar dengan membuat program 
di mana menarik minat pelajar untuk melibatkan diri 
dalam program tersebut, secara tidak lansung ia 
akan menambahkan lagi pengetahuan pelajar 




3.0 METODOLOGI KAJIAN 
 
Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah 
satu set soal selidik yang mengandungi 10 soalan. 
Soal selidik dibahagikan kepada dua bahagian iaitu:- 
Bahagian A: Latar belakang responden yang 
merangkumi jantina, bangsa, pekerjaan, tempoh 
perkhidmatan bagi kakitangan dan tempoh belajar 
bagi pelajar dan juga nama institut dan fakulti. 
Bahagian B: Mengandungi 15 pernyataan berkaitan 
dengan pengetahuan, kesedaran dan peranan warga 





Berdasarkan kajian yang telah dilakukan,berikut 
merupakan cabaran berkaitan dengan kelestarian 
alam sekitar: 
 
1. Kurangnya program yang berkaitan alam 
sekitar di kampus dan tidak menarik 
perhatian para pelajar untuk melibatkan 
diri. 
 
2. Para pelajar kurang menyertai aktiviti 
tersebut dan lebih gemar berada di dalam 
bilik dan mengakses internet daripada 
menyertai aktiviti tersebut. 
 
3. Pelajar beranggapan bahawa pekerja UPSB 
lebih bertanggungjawab untuk 
membersihkan kawasan kampus, jadi 
mereka tidak merasakan keperluan 
penglibatan mereka dalam melestarikan 
alam sekitar di UUM.  
 
Tahap kesedaran dan kepekaan warga kampus 
adalah di peringkat yang perlu diberikan lebih 




Rajah 1: Kajian Peratusan Bilangan Pelajar 




Keputusan kajian menunjukkan bahawa warga 
kampus mempunyai tahap penglibatan tinggi atau 
berbeza mengikut kumpulan ‘responden’ – pelajar 
berdasarkan carta pie di atas. 
 
 
4.0 DAPATAN KAJIAN 
 
Kepentingan ini bertujuan untuk menganalisis tahap 
pengetahuan, kesedaran dan peranan kelestarian di 
kalangan pelajar UUM untuk dijadikan asas kepada 
cadangan dan program kampus lestari.  
Projek ini jugak untuk melihat komitmen terhadap 
alam sekitar dengan tingkah laku mesra alam sekitar 
dalam kalangan pelajar universiti.  
Pembentukan kampus lestari merupakan matlamat 
projek ini, menjamin kehidupan yang selesa dan 
persekitaran yang sihat kepada komunitinya, untuk 
mencapai hasrat universiti untuk membentuk sebuah 
kampus lestari menjelang 2020. Penglibatan 
komuniti secara langsung dan menyeluruh adalah 
penting dalam meningkatkan tahap kelestarian 




5.0 PERBINCANGAN DAN   
      KESIMPULAN 
 
Sebenarnya krisis alam sekitar bukannya suatu isu 
yang boleh dianggap remeh. Di peringkat global, 
pelbagai perbincangan khusus yang melibatkan 
pemimpin-pemimpin tertinggi Negara di seluruh 
dunia. Deklarasi demi deklarasi telah di buat 
mengenai tatacara dan usaha untuk mengatasi 
masalah ini. Memang tidak dinafikan, semua pihak 
sedar tentang kepentingan menjaga alam sekitar. 
 
Penyesuaian holistik proses penyesuaian diri adalah 
melalui program motivasi, program penyesuaian diri 
dan program pendedahan kepelbagaian budaya 
Malaysia yang boleh dianjurkan semasa orientasi 
pelajar baru, aktiviti berpersatuan dan pembangunan 
siswa keseluruhannya. Kajian ini juga menyarankan 
penyelidikan latihan ilmiah akan datang boleh 
diteruskan bagi mengkaji pelajar dari desa atau 
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